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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui pengaruh dari program Kreasi Dapur Sehat di 
DAAI TV terhadap minat penonton untuk menjadi vegetarian. Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh program tersebut terhadap minat penonton untuk menjadi vegetarian. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 
menyebarkan pertanyaan yang berhubungan dengan topik skripsi yaitu program Kreasi Dapu 
Sehat untuk memperoleh data yang digunakan untuk pengujian.  
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara menonton program Kreasi Dapur Sehat di DAAI TV terhadap minat penonton 
untuk menjadi vegetarian. Penelitian juga menggunakan account facebook Kreasi Dapur Sehat 
untuk memperoleh hasil mengenai dampak atau pengaruh terhadap ibu rumah tangga yang 
menonton program Kreasi Dapur Sehat. 
 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh program Kreasi Dapur Sehat di 
DAAI TV terhadap minat penonton untuk menjadi vegetarian. Tayangan televisi mempunyai 




Kata kunci : 
Program tayangan Kreasi Dapur Sehat, DAAI TV, facebook, minat memasak penonton, talk 
show.  
 
